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.- No hi ha una única manera de formular 
el problema 
Quan ens p o s e m a discut i r sobre la d ivers i ta t ens 
n ' a d o n e m que hi ha diferents pe r spec t ives d 'anà-
lisi, hi ha diferents c o n c e p c i o n s en el que té a 
veure a m b la d ivers i ta t , l 'anàlisi de ls confl ic tes , 
l 'ordre, la par t i c ipac ió , l 'èxit o el fracàs, el res -
pec te , la cul tura de l 'a lumnat , les p rog ramac ions 
de c lasse . . . I qua l sevo l model que u t i l i tzem per a 
l 'anàlisi , n o és a l iè a cap ideologia . N o ten im 
opc ions neut res . 
Par t in t d 'aquest r econe ixemen t , la p ropos ta que 
assenya la el projec te Viure la democràcia a l'es-
cola (1) s 'orienta cap a una anàl is i en re lació a 
la cons t rucc ió de l 'aula i el cent re c o m un espai 
on expe r imen ta r el d e s e n v o l u p a m e n t de la c iuta-
dania . Un espai en el qual la re lac ió de l ' a l umna t 
i el professora t a m b el saber serv isca per a expl i -
car -se la v ida i in te rveni r en la seva mil lora . 
Aleshores : 
• T é el saber a lguna cosa que veure a m b la 
qual i ta t de vida i a m b la pe rspec t iva de futur 
d 'una pe r sona en la socie ta t? 
• En quina mesura l 'o rgani tzac ió inst i tucional 
ens p e r m e t v ivenciar les dif icul tats de les 
re lac ions igual i tàr ies ent re persones d iver-
ses? 
• C o m t rebal lem i o rgan i t zem els cone ixe -
men t s se lecc iona ts? 
• Qu ina cons t rucc ió d ' aprenen ta tges afavor im 
en el nos t re a lumna t? 
Nosa l t res c o n s i d e r e m que el Saber és una eina de 
d e s e n v o l u p a m e n t personal i social , que obri un 
procés en el que la cons t rucc ió de cone ixemen t s 
impl ica la r econs t rucc ió del subjecte . Es a dir, el 
que aprenen a l 'escola ha de servir de model per 
exp l ica r -nos i c o m p r e n d r e el que passa i el que 
ens passa en la nos t ra vida. L a qual cosa suposa 
que per a fer poss ib le aques ta idea h e m de tenir 
en c o m p t e que la cons t rucc ió de c o n e i x e m e n t 
impl ica: 
a) cons ide ra r la història de l 'escolar en la 
se lecc ió de c o n e i x e m e n t s , ac t iv i ta ts i cr i ter is 
d ' ava luac ió ; 
b) p rocura r que siga consc ien t del p ropi p ro-
cés d ' ap renen ta tge i fer- lo par t íc ip de la presa 
de dec i s ions ; 
c) a s sumi r que l 'escola i la nos t ra aula són 
llocs on l 'escolar pot e x p e r i m e n t a r el que 
podr ien ser hàbi t s d e m o c r à t i c s ; 
d) afavori r l ' aprenenta tge que el c o n e i x e m e n t 
es p rodue ix co l · l ec t ivamen t de forma coope-
rat iva, des de les real i ta ts d ive r ses i a m b una 
in tenció c o m p r e n s i v a d ' exp l i ca r -nos el que 
ens passa per in terveni r en la nostra reali tat . 
2.- Diferents itineraris des de la carpeta Viure la democràcia a l'escola 
C o m por t em totes aques tes idees a les nost res 
au les? 
El projecte que p r o p o s e m conv ida a fer l 'anàlisi 
i a in terpretar les re lac ions socia ls que es donen 
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en les nostres aules i cen t res , i que p r o m o u e n un 
t ipus d 'exper iències i de c o n e i x e m e n t s en re la-
ció al saber, el poder , la c iu tadan ia , la coope ra -
ció, la desigual ta t , l ' obediènc ia , la d i ferència , les 
relacions entre p e r s o n e s , la p resa de dec i s ions , 
l 'autoritat, la d ive rgènc ia d ' in te ressos . . . 
Les d iverses act iv i ta ts d e la ca rpe ta Viure la 
democràc ia a l 'Escola vo len a judar -nos a c o n s -
truir la geograf ia de les nos t r e s poss ib i l i t a t s i de 
les nos t res p r e o c u p a c i o n s , i d e s e n v o l u p a r l 'exer-
cici de la presa de dec i s ions al nos t re t rebal l . Es 
tracta d 'una es t ra tègia de fo rmac ió en la que par-
tint de la nostra pràc t ica i la real i ta t de l 'aula i el 
centre p u g u e m ap rend re i r e - ap rend re , inventar i 
desenvolupar la nos t ra p ro fess ió a m b au tonomia 
C o m e n c e m per expl ic i ta r o d i s senya r poss ib les 
i t ineraris per a la fo rmulac ió del p rob l ema de la 
diversi tat i de les a l t e rna t ives Si la diversi ta t és 
un fet de par t ida , és t a m b é una real i tat complexa 
i global que cal a tendre des de diferents àmbi ts 
de la v ida esco la r que es tan re lac ionats . Quin és 
el m a p a concep tua l que fem davan t l ' interès de 
fer una propos ta d 'a tenció a la diversi ta t al nos -
tre cent re? Pot ser que els àmbi t s d 'exper iència 
en els que p o d e m c o m e n ç a r a in tervenir en un 
centre s iguen diferents en un al tre. Caldrà que 
cada cent re o cada e q u i p def inisca per on vol i 
pot c o m e n ç a r a ana l i t za r el p r o b l e m a i d i s senyar 
acc ions . P o d r í e m c o m e n ç a r per : 
- la se lecció de con t ingu t s 
- l 'organi tzació d 'ac t iv i ta ts a l 'aula, 
- el treball en equ ip i la coope rac ió , 
- l 'organi tzació del cen t re , 
- la negoc iac ió i el con t ro l de la c lasse , 
- l ' avaluació, 
- la tutoria , 
- la vida ins t i tuc ional al cen t re . 
El pr imer exercici fo rmat iu d'un equ ip que vol 
aprendre de la seva expe r i ènc i a per t ransformar-
la serà e laborar aques t m a p a concep tua l per dec i -
dir el punt des del qual vol començar . Quin àmbi t 
d 'experiència ens resu l ta m é s re l l evan t en aques t 
moment per iniciar el p r o c é s ? Quin és m é s s igni -
ficatiu ara mate ix al c en t r e? 
3 ' " " " 
Una vegada decidit l ' i t inerar i , h e m de t robar un 
mètode de treball . El pro jec te t rebal la sota la 
hipòtesi que la r enovac ió pedagòg ica a les nos -
tres pràc t iques i als nos t res cent res ha de ser p ro -
duc te de la p ròp ia ref lexió i la p resa de dec i -
s ions . A q u e s t a h ipòtes i ens fa va lora r el g rup de 
deba t c o m l 'espai p r imar i on gene ra r es t ra tèg ies 
d 'acc ió . S a b e m que és una p ràc t i ca hab i tua l en t re 
el professora t par la r i d iscut i r , p e r ò h e m d 'apro-
fundir en aques ta p ràc t i ca pe r a: 
• passa r de la na r r ac ió a l 'anàlisi , 
• buscar d i n à m i q u e s que imp l iquen a l 'escola 
i el c o m p r o m í s de tots els pa r t i c ipan t s , 
• arr ibar a conc lus ions , 
• genera r acords a s sumi t s co l · l ec t ivamen t 
• obrir p rocessos d ' a s sumpc ió co l · lec t iva de 
responsabi l i t a t s , d ' au toges t ió i au toava luac ió 
de la vida coopera t iva en el cen t re i en les 
aules . 
Pe rò n o p o d e m fer-ho tot a lhora , h e m d 'organi t -
zar el p rocés de deba t i ce rcar l 'enl laç d 'un pas a 
un al tre. L a carpe ta Viure la d e m o c r à c i a a l 'esco-
la ens po t servir de gu ió ; ens po t posa r en re lac ió 
la ref lexió sobre les exper i ènc ies c o m u n e s i els 
espais compar t i t s a m b l 'àmbit de la dec i s ió i l 'ac-
c ió conjunta . ^Quina és l ' es t ructura d 'aques ts 
mate r i a l s? : 
a) L a ref lexió sobre la pràc t ica : el que fem; 
que ens r e m e t a la necess i ta t d 'anal i tzar el què 
pas sa a la nos t ra p ràc t i ca quot id iana : a des -
cr iure , a detallar , a expl ic i ta t , a indagar més 
des d 'una anàl is i d ' inves t igac ió que des d 'una 
anàl is i cu lpab i l i t zadora ; m é s des d 'una anàl i -
si col · lec t iva que des d 'una anàl is i ind iv idua l ; 
i m é s de d 'una anàl is i a m b profundi ta t que 
des d 'una cons ide rac ió d ' anècdotes . L a idea 
és ref lect ir al lò que fem, conè ixe r la real i ta t 
de la qual pa r t im; del que ens i l · lus iona o ens 
p reocupa , que ens satisfà o ens avorre ix , d'a-
llò del que e s t em segurs o del que ten im d u b -
tes. . . 
b) El cont ras t a m b altres idees : el que pen-
sem; el que fem a les nos t res au les i a la v ida 
del cen t re està sus tenta t en unes idees que 
gu ien les nos t res p ràc t iques . Cal conè ixe r les 
c r eences que de fo rma consc i en t o i ncons -
c ient con fo rmen el nos t re p e n s a m e n t p e d a g ò -
gic p e r q u è aques tes rac iona l i t a t s ens fan pen -
sar d 'una d e t e r m i n a d a mane ra : l 'o rgani tzac ió 
del t rebal l , les hores de tutor ia , la coo rd inac ió 
de professora t , l 'o rgani tzac ió del t emps i l 'es-
pa i , la se lecc ió de con t ingu t s , l ' ava luac ió , el 
t rebal l en equip . . . E x p l i c i t e m aques tes idees 
pe r cont ras ta r les nos t res teor ies a m b les t eo-
ries d 'al tres i per in te r rogar la nos t ra pràc t ica 
des d 'al t res p lan te j amen t s . 
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c) D i s s e n y e m plans d 'acc ió : agenda crí t ica; 
què es el que vo ldr íem fer? Què p o d e m can-
viar? C o m seria mi l lor fer -ho? Quines pe r so -
nes /equips van a par t ic ipar? Què farà cadas -
cú? Qu ins obs tac les p o d e m t robar? Quan 
p o d e m c o m e n ç a r ? C o m a v a l u e m el pla d 'ac-
ció i el seu desenvo lupamen t? . . . Desp ré s de 
fer d iagnos i de la real i tat o de reflexió sobre 
les idees ; cal a turar -se a pensa r i a p rendre 
dec is ions . 
• H e m d 'anal i tzar les res i s tènc ies i poss i -
bles dif icul tats d 'una exper iènc ia nova 
• H e m de dec id i r s egons les forces de 
cadascú . 
altres ho porten a la pràct ica . Els mater ia ls són 
un projecte , són un conjunt d ' e l emen t s , d ' instru-
ments , de recursos que ens apor ta pis tes i ens pot 
ser útil per sugger i r altra mane ra de t rebal lar i 
v iure l 'escola. Són uns mater ia l s ober t s i inaca-
bats on cal incorporar t ambé les vos t res e x p e -
r iències , el vost res dubtes , les vos t res habi l i -
tats. . . P o d r í e m dir que són uns mater ia l s in te rac-
t ius , que necess i ten de l ' in tercanvi , de la c o m u -
nicació , de la co l · l aborac ió . El que ens agradar ia 
és fer xarxa , obr i r un m o v i m e n t que siga refe-
rènc ia col · lec t iva per rad ica l i t za r i revi ta l i tzar la 
democràc i a a les e sco les . 
4 .- F e m x a r x a 
L a carpe ta de mate r ia l s no és un conjunt d 'expe- I · ' AAVV(1999): Viure la democràcia a l'escola. Eines 
. v . , . r ., . . , „ . per intervenir a l'aula i al centre. Ed. Grao. Barcelona 
n e n c i e s , la mani fes tac ió i el t reball d un equip 
d 'exper ts que e laboren a l te rna t ives per a que 
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